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Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа 
безпеки" 
А.О. Негрієнко 
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чернобильської катастрофи України, 
Всеукраїнський громадський дитячий рух "Школа безпеки" 
Головним скарбом життя є здоров'я. 
І щоб його зберегти, потрібно багато чого знати. 
Авіценна 
Проблема здоров'я залишається актуальною в усі часи, незважаючи на зовнішні та 
внутрішні проблеми країни. Ця істина відома всім, адже для забезпечення майбутнього 
держави повинна зростати здорова нація. Екологія, комп'ютеризація, заміна одвічних 
цінностей новими, не завжди прийнятними, складність та напруженість життя, шалені 
ритми призводять до того, що проблема безпеки та здоров'я відходить на другий план. Але 
безпека не може існувати на задвірках, бо саме життя тоді вносить корективи, і не завжди 
на краще. 
Статистика свідчить, що останнім часом знижується рівень фізичного здоров'я 
молоді, зростає кількість молодих людей, які вживають наркотики, зловживають 
спиртними напоями. Як свідчить аналіз нещасних випадків в Україні та в області серед 
шкільної молоді, особливо при пожежах, на воді, з вибухонебезпечними предметами, під 
час грози, отруєння грибами, на льоду, на дорозі , кількість їх не зменшується з року в рік. 
В Україні протягом останніх років набула популярності робота з дітьми та 
молоддю з виховання особистості, здатної до грамотних і впевнених дій у різноманітних 
надзвичайних ситуаціях з метою впровадження нових методів у роботу громадських 
організацій, які працюють у напрямку освітніх і практичних програм основ безпеки 
життєдіяльності людини. 
З метою популяризації та пропаганди здорового безпечного способу життя в 
Україні у квітні 1999 року був створений та діє Всеукраїнський громадський дитячий рух 
«Школа безпеки» (ВГДР «Школа безпеки»). Девіз Руху: «Знати, щоб передбачити, 
передбачити, щоб діяти». 
Функцію «знати» повинні взяти на себе дорослі, адже саме вони мають донести до 
дитячого розуму істину, що їхня безпека залежить від них самих, що їхнє життя є 
безцінним та унікальним. Досвід роботи обласних осередків Руху «Школа безпеки» 
різноплановий, багатогранний, тож вважаю за необхідне поділися ним з усіма 
небайдужими людьми, тими, хто має стосунок до справи виховання молоді. 
Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки» створено з метою 
оновлення форм і методів пропаганди правил особистої безпеки, підготовки учнів до 
безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях та пропаганди професій, пов’язаних з 
порятунком людини. 
Основна проблема в питаннях дитячої безпеки – незнання правил особистої 
безпеки, невміння передбачати небезпеку, по можливості й уникнути, при необхідності 
діяти. 
Причина такого катастрофічного стану справ у тому, що наявна система 
профілактики дитячої безпеки надзвичайно слабка, діє епізодично і безадресно. 
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Батьки і педагоги часто самі не володіють правилами особистої безпеки, діють 
інтуїтивно. Більшість дітей і дорослих упевнені в тому, що трагедія може статися з ким 
завгодно, але тільки не з ними. Не вдається домогтися необхідного рівня взаємодії в 
організації і забезпеченні профілактичної роботи. 
Основна мета сьогодення - сформувати свідоме і відповідальне ставлення до 
питань особистої та громадської безпеки в дитячому середовищі. 
Основні зусилля спрямувати на розробку і впровадження цілісної системи, що 
дозволяє інформаційно, інструктивно-методично, організаційно, практично допомогти у 
вирішенні питань дитячої безпеки. 
Завдання Руху „Школи безпеки” – через систему адресних і конкретних дій і 
заходів максимально знизити можливість потрапляти дітей, підлітків, батьків в ситуації, 
що загрожують їхньому життю і здоров’ю, навчити правильно діяти у надзвичайних і 
екстремальних ситуаціях.  
Діяльність „Школи безпеки” передбачає: 
1. Сформувати свідоме і відповідальне ставлення до питань особистої та 
громадської безпеки. 
2. Навчити правильно діяти у надзвичайних і екстремальних ситуаціях. 
3. Надання інструктивно-методичного, організаційно-практичного, медико-
психологічного та іншого забезпечення вирішення питань дитячої безпеки на рівні 
сучасних вимог. 
4. Навчання правилам і методам особистої безпеки, психологічної готовності до 
небезпеки, вміння їй протидіяти, надавати само- і взаємодопомогу в екстремальних 
ситуаціях. 
5. Підготовку робочого місця відповідального за питання дитячої безпеки, охорону 
життя і здоров’я дітей і підлітків в установах освіти, юридичного і соціального захисту 
дітей. 
6. Пропаганду і втілення передового досвіду роботи з питань дитячої безпеки, 
пов’язаних з газом, вогнем, водою, електрострумом, вибухонебезпечними предметами, 
отруйними речовинами, правилами техніки, дорожнього руху, санітарно-гігієнічними і 
медичними вимогами, отруєннями, наркотиками, алкоголем, тютюном, особистою 
безпекою і виживанням. 
7. Пропаганда знань з охорони життя дитини, сім’ї. 
8. Проведення індивідуально-групових, масових заходів, конкурсів, тренінгів, 
вікторин, конференцій, семінарів, навчань, наукових досліджень; підготовка і апробація 
програм, робота гуртків, випуск літератури і наочності з питань дитячої безпеки. 
9. Захист юридичних і соціальних прав дітей і підлітків, ведення індивідуально-
групової і сімейної безпеки. 
10. Підготовка волонтерів і спеціалістів з питань дитячої і сімейної безпеки. 
В Україні діють понад тисяча гуртків, осередків «Школи безпеки», «Юний 
рятувальник», активісти Руху беруть участь у багатьох представницьких заходах, 
пропагують здоровий спосіб життя та цікаве дозвілля. 
Для допомоги фахівцям з питань безпеки дитини Координаційною радою Руху 
підготовлено методичний посібник, у якому зібрані матеріали щодо роботи з дітьми та 
молоддю у напрямку навчання їх основ безпечної поведінки в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, а саме: бесіди, вікторини, сценарії, уроки, тести, інші класні та 
позакласні форми роботи. 
Ми всі маємо пам'ятати, що безпека в житті – це життя в безпеці! 
Якщо ви, ваші вихованці,інші діти хочуть більше дізнатися про нас та діяльність 
Руху «Школа безпеки», ласкаво просимо у світ захоплень, здоров'я, подорожей, нових 
вражень, друзів, знайомств, у світ, де пріоритетним є здоровий спосіб життя, мужність, 
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відвага, сміливість, де є місце подвигу. Про нашу діяльність більше та краще ви зможете 
дізнатися на сайті МНС та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту: 
оsvтпs@таіl.rи та на сайті ВГДР "Школа безпеки" shkola -bezpeki@ukr.net 
 
 
 
 
 
 
 
Вплив Всеукраїнського громадського дитячого руху 
"Школа безпеки" на здоровий спосіб життя 
А.О. Негрієнко, голова ВГДР «Школа безпеки» 
Про безпеку можна говорити багато. І майже нікого не треба переконувати у її 
важливості, значимості. Можливо, ви вже знаєте про нашу діяльність, досягнення та 
здобутки, а, можливо, чуєте про це вперше. Пропонуємо невеликий екскурс в історію 
Руху. 
ВГДР «Школа безпеки» було створено з ініціативи Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Рішення про його створення було прийняте на Всеукраїнській установчій 
конференції 16 квітня 1999 року та зареєстровано у Міністерстві юстиції 20 квітня 2000 
року за №1413. 
Протягом 10 років Рух розвивався та міцнів. До його лав долучається все більше 
молоді, ним цікавляться люди, яким не байдуже майбутнє країни. Відділення Руху 
створені в усіх регіонах України. Про діяльність Руху знає вже міжнародне 
співтовариство. Вся діяльність Руху «Школа безпеки» спрямована на навчання молоді 
діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пропаганду професії рятувальника. 
Керує Рухом «Школа безпеки» Координаційна рада, до складу якої входять і дорослі, і 
діти. Вони спільно організовують та проводять різноманітні заходи: польові табори, 
«круглі столи», семінари, тренінги, конкурси, навчально-тренувальні збори, збори-
змагання. Вдале поєднання спортивних змагань та здорового дозвілля, конкурсів робить 
Рух усе популярнішим серед молоді. 
З 2006 року збори-змагання юних рятувальників «Школи безпеки» набули статусу 
міжнародних. У різні роки в них брали участь юні рятувальники з Росії, Білорусі, 
Казахстану, Польщі, Угорщини. Лідерами Руху «Школа безпеки» є команди Волинської, 
Луганської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської областей, які впродовж кількох 
років показують високий рівень підготовки дітей до дій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій і є справжньою кузнею кадрів для рятувальних служб. До речі, найкращі юні 
вихованці «Школи безпеки» отримують рекомендації до вступу у вищі навчальні заклади 
системи МНС і стають їх курсантами. 
У 2008 році юні рятувальники, активісти Руху «Школа безпеки» брали участь у VI 
міжнародному та XI республіканському зльоті юних рятувальників-пожежних у 
Республіці Білорусь. Дебют українських юних рятувальників був вдалим - додому вони 
повернулися срібними призерами. Україну в цих змаганнях представляла команда з 
Луганської області, яка є членом ВГДР «Школа безпеки». 
У минулому році виступи юних рятувальників України також були дуже вдалими. 
